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подготовки и проведения семинаров, и соответственно становлению их 
профессионализма. 
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AKMEOLOGICHESKOJ CONCEPTION OF SCIENTIFIC 
EDUCATION STUDENTS 
Рассмотрен потенциал и обоснована возможность применения акмеологического 
подхода к развитию научной подготовки студентов, в частности, методов стимулиро­
вания мотивации студентов к научной деятельности и формирования у них разносто­
ронних способностей в процессе деятельности, воспитания самостоятельной личности 
в процессе научной деятельности. 
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The potential of acme approach and the possibility of using it in developing students’ 
research system are observed. It is supposed that the methods of students’ motivation, of their 
abilities, competence and independence development in the research process can be analyzed 
from the acmeological point of view. 
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Основной целью данного исследования является изучение потенциа­
ла акмеологии, в частности, педагогической акмеологии, в развитии систе­
мы научно-исследовательской деятельности студентов (НИД). Авторами 
данного исследования [7; 13, c. 12-15] изучены основные принципы сле­
дующих подходов к изучению процесса научно-исследовательской дея­
тельности студентов в современной педагогике: системного, личностно-
ориентированного, деятельностного, ценностно-мотивационного, компе-
тентностный, интегрального. 
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Несомненно, ведущим в современном образовании является компе-
тентностный подход, что обусловлено, прежде всего, содержанием ФГОС. 
Однако постепенно современная педагогика, вслед за психологией, осозна­
ет необходимость рассмотрения подготовки специалиста с точки зрения 
акмеологического подхода, в частности, акмеологического развития ком­
петентности. Взаимосвязь этих подходов выражается в том, что должны 
быть организованы такие условия, чтобы к концу обучения в школе, а за­
тем и в вузе, у обучающихся были сформированы ключевые и профессио­
нальные компетенции, необходимые для успешной реализации человека в 
жизни, в том числе как профессионала [11, с. 48; 12]. Таким образом, про­
исходит развитие компетентностного подхода с акмеологических позиций 
(формирование компетентностно-акмеологического подхода в образова­
нии). Кроме того, акмеологический подход связан как с личностно-
ориентированным, при котором на первый план выступают субъект-
субъектные отношения, так и с системно-мотивационным, определяющим 
основные ориентиры и приоритеты в развитии личности. 
Основные идеями акмеологии, важными для развития научного об­
разования, являются: идея о целостности человека как совокупности инди­
видуального, личного и субъективно-деятельностного; акцент на духовно-
нравственный потенциал личности; формирование субъектной позиции 
как главный фактор развития, акцент на самостоятельности [6]; идея о по­
ложительном опыте великих личностей [2]; идея изменения потенциала с 
достижением одной из вершин [1]; возможность управления ситуацией ус­
пеха, предполагающая рефлексивную практику обучения, возможность 
проектировать свое будущее [9; 12, с. 45; 14]; формирование рефлексивной 
культуры как механизма личностного развития [1]; обогащение опыта ана­
литической деятельности в применении к различным дисциплинам в соот­
ветствии с принципами увеличения степени сложности и доли самостоя­
тельности, с использованием методов инструктирования, рецензирования, 
рефлексии [4]. 
Среди нерешенных проблем акмеологии называют следующие: 
1. В методологической ориентации акмеологии должны быть отра­
жены особенности естественнонаучной, гуманитарной, социальной и тех­
нической ориентаций. 
2. Методологически важно определить пути взаимопроникновения 
акмеологии и других новых наук, например, синергетики, соционики, анд-
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рогогики [6]. Также говорят как о акмеосинергетическом, так и о акмео-
ноосферном подходах в педагогике [8, 12]. 
3. Необходима «привязка» показателей акме не только к отдельному 
человеку, но и к общности людей, к жизнедеятельности организаций. 
Основы акмеологического подхода в педагогике были заложены 
В. Н. Максимовой, развивающей идеи акмеологии школьного образования. 
По мнению автора, задача образования – «формирование способности дей­
ствовать эффективно в различных сферах (деятельности), прежде всего, в 
профессиональной» [9]. В настоящее время акмеологический подход ак­
тивно применяется к изучению формирования профессиональной компе­
тенции, в частности, госслужащего и преподавателя вуза. Существуют по­
нятия акмеологической компетентности в структуре профессиональной 
компетенции и акмеологической модели конкурентоспособного специали­
ста, которую можно представить как «систему, компоненты которой обу­
словлены, с одной стороны, требованиями, которые предъявляют к спе­
циалисту рыночные отношения, а с другой - индивидными, личностными, 
субъектными качествами, которые составляют его трудовой потенциал» 
[5]. 
Предпосылками использования акмеологического подхода к разви­
тию научного образования студентов стали переход к постиндустриально­
му обществу (обществу знания), переход от знаниевой парадигмы к лично-
стно-ориентированной, от образования-просвещения к образованию-
вовлечению [13, с. 5-6]. 
Возможности использования акмеологического подхода к развитию 
научно-исследовательской деятельности студентов: 
- уточнение содержания акме в отношении научно-
исследовательской деятельности (НИД) студентов; 
- разработка методов стимулирования мотивации студентов к на­
учной деятельности (в том числе на примере великих ученых); 
- методы формирования у студентов разносторонних способностей 
в процессе деятельности; 
- обоснование роли базовой подготовки как элемента потенциала 
личности, представление о науке и образовании как ключевых моментах 
формирования человеческого потенциала; 
- выход за рамки знаниевой парадигмы, воспитание самостоятель­
ной личности в процессе НИД; 
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- рассмотрение НИД как научного творчества [3, 10], процесса, 
включающего генерирование идеи, поиск стратегии и созревание идеи, 
подсознательное решение проблемы, материализацию идеи и воплощение 
замысла, внедрение в практику опыта значимых креативных результатов; 
- анализ содержания понятия готовности к НИД, выделение в ней 
традиционных компонентов профессиональной деятельности: когнитивно­
го, мотивационного, деятельностного. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Акмеологический подход к развитию научного образования сту­
дентов является самостоятельным направлением, органично связанным с 
другими педагогическими подходами, занимая в их аксиологической ие­
рархии достойное место. 
2. Его применение к развитию научно-исследовательской компетен­
ции студентов позволит обеспечить эффективную личностную и профес­
сиональную самореализацию. 
3. Акмеологически-ориентированное научное образование студентов 
подразумевает привитие будущим специалистам навыков цивилизованного 
конкурентного соперничества. 
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